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A Study of the Accounting Standards for Job Support
Businesses for Persons with Disabilities
Masaaki OHARA
This study examines various features of the accounting standards for job support busi-
nesses for persons with disabilities in Japan．The features of these accounting standards
considered not for social welfare corporations but for NPOs and other bodies concerned
with job support businesses．The accounting standards for job support business for persons
with disabilities show a horizontal integration of the accounting systems of individual busi-
ness to which each standard is applied．There are different features in the vertical integra-
tion of nonprofit accounting systems．However，these standards have some problems．
First，they does not require disclosure to wider stakeholders，unlike other nonprofit ac-
counting standards．Second，they require additional financial statements，which mostly af-
fects small and mediumsized corporation，especially NPOs．
Key words：Services and Supports for Persons with Disabilities Act，Accounting Standards for Vo-
cational Aid Centers，Accounting Standards for Job Support Business for Persons with
Disabilities，Horizontal Integration of Accounting Systems
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